





81U102 - Pembiayaan Ava.
Hasa: [3 jam)
Slla pastikan bahawa kertas peperiksaan in1 mengandungi EMPAT
BELAS muka surat yang bercetak sebelum anda aemulakan peperlksaan
In1.
Jawab SEMUA soalan dalam Bahagian A dan ~ soalan dalam Sahagian
B.
SAHAGIAN A (60 markah)
Jawab SEMUA soalan. Gunakan kertas Ini untuk .jawapan anda.
SQ~lan 1









Perbelanjaan terhadap kesihatan di negerl Kelantan ditunjuk
oleh tahap K. Untuk menlnqkatkan lag! tahap perbelanjaan
kesihatan, kerajaan pusat memberi geran bernilal FG. Geran
Inl boleh diberl sebagai qeran umua ataupun geran terlkat
yang setimpal.
(a) Tunjukkan kesan kedua-dua jenls geran Inl dalam rajah
yang diberi dan terangkan kerja anda.
(b) Geran jenis manakah yang lebih berkesan
matlamat kerajaan pusat? Hengapa?
~encapai
(c) Dalam contoh inl, antara kesan pendapatan dan kesan






(Bl Katakan dl dalam sebuah ekonom! terbuka (open eeono~y) yang
keell modal mempunyal mobilitl yang tlnggl. Jika cukal
dikenakan terhadap perolehan .odal, jelaskan kesannya
terhadap
(a) Perolehan berslh modal
(b) Perolehan buruh
(4 markah)
[Cl Anggaran keanjalan cukai ~engikut pendapatan untuk
jualan di negara Thai antara tahun 1978 - 1986 adalah





Jlka keanjalan 'permintaan mengikut harga untuk barang-barang
yang dlcukaikan itu anjal, pastikan sama ada nl1a1






(D) (a) Pastikan sama ada fungsi berikut anjal
. pendapatan atau tidak
mengikut
T1 = -8 + lOY + O.OOOOlY
Y = pendapatan; T = hasil cukaii B = pemalar posltlf
(2 markah)
(b) eukal eksport bljih ti.ah (sebelum 1975) dlhltunq
melalul persamaan berlkut:
T = 0.12 (P - 41) + 2.40
dl mana T = cukal seplkul;
P = harga bijih tlaah sepikul
(1) Apakah asas cukai inl?












Malaysia sedang mengenakan eukal eksa1s terhadap berbagal
jen13 output tempatan tetapl eksport barang jenls yang saaa
dikecuallkan daripadaeukal tersebut.
Rajah dl atas menunjukkan kedudukan barang X yang
dlkeluarkan dalam negerl dan juga dleksport ke neqara-negara
1a In.· Anda ikan bahawa import barang-barang pengqantl X
tldak dlbenarkan. Jika kerajaan mengenakan eukal eksals
terhadap bahagian output X yang digunakan dala. negeri
tetapl mengecual1kan bahaglan yang sedang dleksport,
terangkan kesan dasar Inl terhadap:





(b) Output barang X
ee) Penggunaan X dalam negeri
(d) Eksport barang X
(e) Harga dunia barang X
(f) Perubahan leblhan pengeluar
(9) Perubahan lebihan pengquna






(i) Siapakah yang akan .enanggung beban berleblhan In1 dan
mengapa?
(13 markah)
[FJ Katakan bilangan penduduk dl neqara Sesak terlalu rendah.
Anda diminta cadangkan dua perubahan dalam slste. eukal
pendapatan neqara itu denqan tujuan .emberl perangsang
memperolehl anak yang leblh ramal.
(a) Apakah cadangan anda7





(e) Apakah iapllkasi cadangan anda dari segi kecekapan?
(9 aarkah)
(G) Rajah berlkut menunjukkan keluk permintaan (D) dan penavaran







Hengikut seorang pa~a~ e~onomi, pengeluaran perkhldmatan In1
sedang mevujudkan ke3an luaran posltlf -kepada aasyarakat dan





(a) Bolehkah and~ cadangkan satu contoh konkrit
barang/perkhidmatan yang mempunyai clri senmpaaa In11
(b) Tunjukkan kuantiti optimum perkhidmatan Inl dalam rajah
yang diberi
(c) Cadangkan langkah yang boleh dlgunakan oleh sektor avam
untuk ae.astlkan bahava kuantiti optiau. akan
dlsedlakan
(d) Tunjuk nl1al faedah bersih yang dlalaml oleh masyarakat





















Seorang pekerja aenerima pendapatan sebanyak $5,200 setahun.
(a) Dapatkan kadar cukai marginal beliau
(b) Jika kerajaan meabenarkan pelepasan sebanyak $3,000,
hitungkan penj1matan cuka1 daripada pelepasan In1.
(3 markah)
[IJ Kerajaan pusat Ingin mencukalkan seaua jalan yang dlqunakan
oleh kenderaan mengikut prinslp faedah. Jlka pengutlpan tol
daripada semua jalan tldak baleh dlpraktlkkan, cadangkan duo








[J] Sejenls komodlti X sedang menqallr aelalul dua peringkat
urusnlaga sebelum ia dieksportkan oleh pengeksport. Nilai









Urusniaga pertama dikenakan cukal VAT sebanyak 10%,
urusniaga kedua dikecualikan manakala eksport menghadapl
kadar cukai slfar.
(a) Adakah pengecuallan urusniaga kedua akan menggalakkan






(b) Apakah kesan jlka urusniaga kedua diberl pengecualian





Javab ~ soalan sahaja.
bahaglan inl.
Gunakan buku-buku jawapan untuk
2. "Slstem cukal jualan [Malaysia) dalam bentuk aasaklnl adalah
terhad dala. skopnya dan mem.punyai beberapa keleaahan "
[Menteri Kevangan Malaysia semasa ucapan Belanjavan beliau
pada tahun 1988].
(a) Bincangkan secara terperinci kelemahan-keleaahan utama
siate. cukai jualan negara kita.
(b) Jlka eukal VAT dlgunakan






(c) Dapatkah cukal VAT mengatasi segala keleaahan eukal
jualankita? Beri pendapat anda.
(20 lIlarkah)
3. Kerajaan Malaysia telah memansuhkan cukal eksport getah pada
15hb. Disember, 1990.
(20 markah)
Dengan menggunakan rajah yang sesual,
tindakan ini terhadap' pengeluar dan
kedudukan hasil kerajaan, eksport getah,







... Penawaran lkan tempatan adalah anjal aenqlkut harqa. Selaln
darlpada keluaran ikan tempatan, Malaysia juga i.port ikan
darl neqara Thai.
Kerajaan berhajat untuk menambahkan perolehan




(a) Terang~an kesan kuota inl terhadap harga ikan dalaa
negerl, output ikan nelayan-nelayan tempatan dan import





(b) Blncangkan kes.n kuot. teEs.but texhadap pe.~ha91.n
pendapatan dalaa negeEi. Ad.k.b tind.kan inl ekan
aenguntungkan kaua yang kurang bee.d.?
(c) Jika kuota digantlkan dengan cukel i.port yang
berpadanan (yang bers••a), apakah te••nny.?
(d) cadangkan langkah lain yang .ungkln leblb berjaya dan
lebih cekap bag1 aenolong nelayan t ••patan.
(20' urkab)








(a) Teranqkan .engapa kita aasih textaclk kepeda tedar
,cukal yang progreslf?
(b) Apakah .asalah-a.salah yang tlabul d.rl~da peD91unean
kadar cukal progres1f1
(c) Cadanqkan 1angkah (atau langkah-langtah)
a.ngataal aetlap .asalah yang dlkenalpasl tadl.
(20 Mrt.h)
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